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I. Introducción 
 
Introducción a la Ingeniería Electrónica es una asignatura obligatoria que se ubica en el 
primer período académico de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica; 
no es prerrequisito de ninguna otra asignatura. Se desarrolla a nivel inicial; dos de las 
competencias transversales son: i) El ingeniero y la sociedad y ii) Experimentación. En tal 
sentido, la relevancia de la asignatura reside en brindar al estudiante un panorama general 
de la Ingeniería Electrónica y su impacto en la Sociedad. 
 
II. Resultado de aprendizaje 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar e implementar un prototipo o 
servicio de innovación tecnológica en Ingeniería, comprendiendo el rol del ingeniero 
electrónico en la sociedad, con actitud de respeto por los demás y el medio ambiente.  
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III. Organización de los aprendizajes 
 
Unidad 1 
Profesión de la Ingeniería electrónica, historia y evolución 
Resultado de 
aprendizaje: 
Al finalizar la unidad, el estudiante describe el perfil del ingeniero 
electrónico e identificar los componentes de circuitos eléctricos 
elementales.  
Ejes 
temáticos: 
1. Profesión de la ingeniería 
2. Historia y evolución 
3. Perfil del ingeniero electrónico 
4. Identifica componentes básicos de los circuitos eléctricos de 
corriente continua 
Evaluaciones: 
 Prueba de entrada: examen individual teórico 
 Consolidado 1: 
− Práctica grupal sobre circuitos eléctricos en corriente continua: 
rúbrica 
− Examen individual escrito teórico práctico. 
Tiempo: 16 horas de clase 
 
Unidad 2 
Campos de acción de la Ingeniería Electrónica 
Resultado de 
aprendizaje: 
Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los campos de acción de la 
ingeniería electrónica reconociendo los dispositivos semiconductores 
elementales. 
Ejes 
temáticos: 
1. Área de las telecomunicaciones 
2. Área del control automático y electrónica industrial 
3. Área de la electrónica médica 
4. Área de la Inteligencia artificial 
5. Dispositivos semiconductores básicos 
Evaluaciones: 
 Consolidado 1: 
− Práctica grupal sobre circuitos electrónicos. Rúbrica 
− Examen individual escrito, teórico práctico. 
 Evaluación Parcial: evaluación individual escrito, teórico práctico. 
Tiempo: 16 horas de clase 
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Unidad 3 
Planteamiento del proyecto de innovación tecnológica 
Resultado de 
aprendizaje: 
Al finalizar la unidad, el estudiante identifica la etapas de planeamiento 
del proyecto de innovación tecnológica 
Ejes 
temáticos: 
1. El problema de investigación 
2. Objetivos: general y específicos 
3. Justificación 
4. Bases teóricas 
Evaluaciones: 
 Consolidado 2: 
− Práctica grupal: avance del proyecto de investigación 
tecnológica. Rúbrica 
− Examen individual escrito, teórico práctico 
Tiempo: 16 horas de clase 
 
Unidad 4 
Ejecución del proyecto de innovación tecnológica 
Resultado de 
aprendizaje: 
Al finalizar la unidad, el estudiante sustenta el proyecto de innovación 
tecnológica 
 
Ejes 
temáticos: 
1. Análisis, diseño, simulación del sistema electrónico 
2. Prueba del sistema electrónico 
3. Elaboración del informe final del sistema electrónico 
Evaluaciones: 
 Consolidado 2: 
− Presentación del proyecto de investigación tecnológica en 
forma grupal. Rúbrica 
− Examen individual escrito teórico práctico. 
 Evaluación Final: sustentación y presentación del informe final del 
proyecto de innovación tecnológica. Rúbrica 
Tiempo: 16  horas de clase 
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IV. Metodología 
 
Se implementa un conjunto de estrategias didácticas, centradas en el estudiante, con la 
finalidad de que construya su conocimiento a partir de la interacción con el docente y sus 
pares. Para el logro de los resultados de aprendizajes previstos, se aplicará la metodología 
activa. Para ello, se indicará oportunamente las lecturas que deben ser trabajadas antes de 
cada clase, se proporcionará el material de ejercicios y se trabajará en el aula en equipos 
para la solución de ejercicios prácticos. Las principales estrategias a utilizarse serán las 
siguientes: 
a. En la modalidad presencial: 
• Trabajos colaborativos 
• El Aprendizaje Basado en Proyectos 
• Debates y foros 
• Exposiciones (del docente y estudiantes 
• Solución de casos y ejercicios 
 
V. Evaluación 
 
Rubros Fecha Qué se evalúa Detalles Peso 
Evaluación de 
entrada 
Primera 
sesión Prerrequisito 
Prueba mixta que evalúa 
conocimientos previos Requisito 
Consolidado 1 
C1 
Fin de U1 Unidad 1  • Actividad colaborativa 
• Examen individual escrito 
20% 
Fin de U2 Unidad  2 • Actividad colaborativa 
• Examen individual escrito 
Evaluación 
parcial 
EP 
Semana de 
evaluaciones 
parciales 
Unidades 1 y 
2 Examen individual  teórico 20% 
Consolidado 2 
C2 
Fin de U3 Unidad 3 
• Actividad colaborativa, 
avance del proyecto 
• Examen individual escrito 
20% 
Fin de U4 Unidad 4 
• Actividad colaborativa, 
presentación del proyecto 
de investigación 
tecnológica. 
• Examen individual escrito 
Evaluación final 
EF 
Semana de 
evaluaciones 
finales 
Unidades  
1 a 4 
Sustentación y presentación 
del informe final del 
proyecto 
40% 
Evaluación 
sustitutoria 
Semana 
posterior a 
evaluaciones 
finales 
Todas las 
unidades 
Reemplaza la nota más baja 
obtenida en los rubros 
anteriores.  
 
 
 
Fórmula para obtener el promedio:  
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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